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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo cuasi experimental y de corte 
transversal, tiene por objetivo general determinar ila efectividad del programa 
educativo "Promoviendo Nuestra VIda Saludable" en el nivel de 
conocimiento sobre autocuidado en los beneficiarios del Programa del 
Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote'". La población 
estuvo constituida por e1100% de los adultos mayores que pertenecen al 
Programa del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
que reunieron los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se 
utilizó como técnica la entrevista estructurada y como instrumentos:· 
Cuestionaño sobre el Nivel de Conocimiento de Autocuidado y Programa 
Educativo "Promoviendo Nuestra Vida Saludable·. 
El procesamiento y análisis de datos se realizó en e1 Software Microsoft 
Excel 201 O. Aplicándose ,la prueba estadística de Independencia de 
Criteños (Chi cuadrado). 
De los resultados obtenidos se llegó a las siguientes condusiones: 
• Antes ~de aplicar el Programa Educativo •promoviendo Nuestra Vida 
Saludable" en los beneficiarios del Programa del adulto mayor de la 
Municipalidad Oistñtal de Nuevo Chimbote 2012, respecto al nivel de 
conocimiento sobre autocuidado, predominó el nivel de conocimiento 
deficiente con un 53.3 % y no se encontró ningún adulto mayor con un 
nivel de conocimiento bueno. 
• Después de ap1icar el Programa Educativo "Promoviendo Nuestra 
Vida Saludable" en Jos beneficiarios del Programa del adulto mayor de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2012, respecto al nivel 
de conocimiento sobre autocuidado se observó un desplazamiento del 
nivel de conocimiento bueno de 0.0 % en el pre-test a 80.0 % en el 
post- test y en el nivel de conocimiento deficiente se encontró un 
0.0%. 
• El Programa Educativo "Promovi.endo Nuestra Vida SaludableD obtuvo 
una efectividad altamente significativa, al ,incrementar el nivel de 
conocimiento del adulto mayor en forma cualitativa usando los 
siguientes indicadores estadísticos (x2 = 43.3541, gl = 2, p = 
0.00001). 
• El Programa Educativo "Promoviendo Nuestra Vida SaludableD obtuvo 
una efectividad altamente significativa, al incrementar el nivel de 
conocimiento del Adulto mayor en forma cuantitativa (p = 0,00000). 
